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 چکیده
بهترین راه برای آااهی از مشیک ا احتما ی  بررسیی رادیوارافید دندانی که ارار اسیت  ارد شیود مقدمه:
های منا سب و دایق از دندانی که ت صمیم به  ارد کردن تهیه رادیوارافیبا شد. کردن دندان میحین  ارد 
دندان پانورامید جزئیاا لازم برای  ارد کردن آن وجود دارد ضیییروری اسیییت. در االب موارد رادیوارافی 
بعدی از  سا تارها  و دادن نمای  سه  TCBCدهد و ی با توجه به دات ت شخی صی بالای نهفته را ن شان می 
 استفاده از آن رو به افزایش است.
در ارزیابی ارتباط  TCBCهای رادیوارافی پانورامید و این مطا عه به منظور برر سی همب ستگی یافته  هدف:
 ام شد. وئولار تحتانی انجآدندان مو ر سوم نهفته مندیبل و کانال 
 بیمار 197 به مربوط پانورامید رادیوارافی ا کترونید فایل تحلیلی -توصیفی مطا عه این در ها:مواد و روش
 ارار مطا عه مورد  1897 تا 6897 زمانی بازه درپرتو استان ازوین  رادیو وژیکلینید  به کننده مراجعه
 ایتیر نوع از مندیبو ر کانال با نهفته مو رسوم ریشه رابطه که هایی نمونه شامل نمونه 117 تنها و ارفت
 تماس نظر از آنهاTCBC نمای و شدند انتخاب بود کانال سفید  ط با تدا ل و سوم مو ر ریشه آپکس
 .ارفت ارار بررسی مورد کانال با نزدید
 % 18 بود ند.در ) %,455نفر زن ( 65) و %64,,نفر مرد ( 64نمو نه انت خابی در م طا  عه  117از : ها یاف ته 
از  % 1496در . است داشته وجود تماس TCBCدر  نهفته سوم  مو ر دندانهای و مندیبولار کانال بین بیماران
به  صورا  ینگوا ی ارار  % 1459و در بیماران مواعیت کانال مندیبولار ن سبت به اپکس مو ر  سوم باکا ی بود 
که مواعیت کانال مندیبولار نسییبت به  در افرادیمندیبولار و مو ر سییوم مندیبل داشییت.تماس بین کانال 
 بیش تر مشاهده شد. اپکس ریشه به صورا  ینگوا ی ارار داشت4
 کانال دسفی  ط با تدا ل و ریشه شدای موارد سیاه در پانورامید تشخیص بین زیادی ارتباط :گیرینتیجه
 سوم مو ر دندان ارتباط متوجه هزینه کمتر صرف با میتوان و دارد وجود TCBC تشخیص مندیبولار با
 .شد کانال مندیبو ر با مندیبل
 
 ر4 مو ر سوم4 کانال آ وئولاTCBCرادیوارافی پانورامید4  های کلیدی:اژهو
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Abstract 
Introduction: Dental radiopraphic examination is the best way to be aware of possible 
problems when pulled out teth Convenient and accurate dental radiographs made the decision 
to get out of there it is necessary Panoramic radiography is often necessary to remove the 
impacted tooth shows details, however, with regard to the accuracy of CBCT and a three-
dimensional view of the growting use of structures. 
Aims: The aim of this study was to evaluate the correlation between the findings of panoramic 
radiography and CBCT in assessing the relationship between mandibular third molar and 
inferior alveolar canal. 
Methods:. In this descriptive-analytic study, electronic files of panoramic radiography of 132 
patients referred to parto radiology clinic  were studied (1396-1397). 102 files were selected 
only from types by darkening of the apex of mandibular third molar or interference with the 
white line of the mandibular canal in panoramic view. Their contact with mandibular canal 
were also investigated in CBCT views. The statistical was performed using SPSS version24. 
Results: from 102 selected samples in this research ,  there were 46 male (44.6%) and 56 
female (55.4%). in 92% of the patients There was a close relationship between the mandibular 
canal and third molars.  in 63.7% of cases The position of the canal were buccally and 35.2% 
were lingually to the apex of the mandibular third molar. The percentage of the mandibular 
canal contacts with the mandibular third molar was higher when the mandibular canal was 
lingually positioned. 
Conclusion: There is too much relation between panoramic diagnosis in cases of darkening of 
the roots and interference of roots with the white border of mandibular canal and CBCT 
diagnosis  and with less expenses we can find the relationship between the mandibular third 
molar and mandibular canal. 
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